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Web ページの閲覧には PC を利用するのが一般的であ
るが、近年、携帯電話をはじめとする移動用の小型携帯
通信機器が PC と並んで普及している。しかし、両者の









































































察した。図 3 に、各構成要素の HTML レンダリングの例
を示す。 
 





図 4: Web文書構造モデルのデータ構造 
 
5. 通常端末向けWebページの構成 








(1) 出力対象のデバイス (例：通常端末) 
(2) リストの構成方法 (例：UL タグと LI タグで構成) 
(3) コンテンツの構成方法 (例：DIV タグで構成) 
以上の入力により、本手法がページ上にモデルを展
開し、リンク制御の付加を行う。デバイスが通常端末の
場合、1 つの Web ページに全てのモデルを展開し、リン
クのクリックによってリンク先のページが表示されるように
JavaScript で制御する。生成した通常端末向け Web ペ
ージの例を図 5に示す。 
 










表 1: ページ遷移数の計測結果 
入力 種類 遷移数 
ニュースサイト 元のサイト 76 
生成ページ 55 
動画投稿サイト 元のサイト 121 
生成ページ 84 











Web ページから通常端末の画面向け Web ページを構
成する手法を提案した。Web ページのモデル化により、
デバイスに依存しない Web ページの生成が可能になっ
た。今後の課題として、Web ページから文書構造を抽出
する際のアルゴリズムをさらに明確化する必要がある。ま
た、ページングとリスト、コンテンツには構造的な関連付
けがないため、文書構造の抽出処理を実装する場合に
はこれを解決する手法を考案すべきである。 
